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  ﭼﻜﻴﺪه
  
ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪي  آبآﻟﻮدﮔﻲ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات در آب ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ ﺑﻮده و .ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
ﻼح ﻛﺎراﺋﻲ ﺣﺬف ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻧﻲ ﭘﺎﻣﻴﺲ اﺻ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ از ﻫﺪف .ﮔﺮدد ﻣﺘﻬﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻨﻤﻴﺎ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺗﺮم ﻫﺎي ﺟﺬب و ﺷﺪه ﺑﺎ آﻫﻦ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ و اﻳﺰ
و در  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﻣﻘﻴﺎس آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲﻛﻪ اﺳﺖ  ﺑﻮده ﺗﺠﺮﺑﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﻚ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
زﻣﺎن ﺗﻤﺎس  ،ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ( 52°Cدﻣﺎي )ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
ﺑﺮرﺳﻲ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺟﺬب و ﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﻮو ﻻﻧﮕﻤ ﭻﻓﺮوﻧﺪﻟﻴ ﺗﺮم ﻳﺰوادر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از دو ﻣﺪل . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ Hp و
 SIV/VUﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ وﺳﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻧﻴﺘﺮات . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻌﺎدل اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﺮ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘ 572و 022ي ﻫﺎ ﻣﻮجدر ﻃﻮل ( napaJ ,0071-ozdamihS)
 (>2R 0/899 ) ﭻﻓﺮوﻧﺪﻟﻴ ﻪاز ﻣﻌﺎدﻟ ﻧﻴﺘﺮاتﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﺰوﺗﺮﻣﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺬف :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
و ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮات ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﺟﺮم  = fK0/41در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ. ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺷﺒﻪ درﺟﻪ دوم  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎزﮔﺎري را ﺑﺎ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )g/gm(mq= 0/56 g/gmﭘﺎﻣﻴﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ 
  . ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻴﻜﻲ دارد
ﺗﻮان از ﭘﺎﻣﻴﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ آﻫﻦ ﺑﻪ  ﻲﻣاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ازﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ  ﺑﻪ ﻃﻮر :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي   
  .  اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ي آﺑﻲﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮلﻋﻨﻮان ﺟﺎذب ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻧﻴﺘﺮات از 
  ﺘﻴﻚﻴﻨﺳ واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺟﺬب، ﻣﻌﺎدﻻت ،ﭘﺎﻣﻴﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ آﻫﻦ، ﻧﻴﺘﺮات :ﻛﻠﻴﺪي يﻫﺎ واژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات در ﺑﺴﻴﺎري از  ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ آب
(. 1،2)ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ 
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺣﺎﺻﻞ رواﻧﺎب ﻛﺸﺎورزي، آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب 
ﻛﻮدﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮوژن  و زاﺋﺪات ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﺣﻴﺎء آن ﺗﻮﺳﻂ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪي ﺑﺮاي  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
 وﺟﻮد آوردن اﺛﺮاﺗﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ
ﻧﻴﺘﺮات ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 3،4)ﺳﺮﻃﺎن، ﻣﺘﻬﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻨﻤﻴﺎ ﺷﻮد  اﻧﺴﺎن ﺷﺎﻣﻞ
ﻫﺎي ﻧﻮع دوم و ﺳﻮم واﻛﻨﺶ دﻫﺪ و ﻓﺮم  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ آﻣﻴﻦ
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ (. 1)ﺳﺮﻃﺎن زا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد 
زﻳﺴﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺘﺮات 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  05 l/gmو  54در آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻧﻴﺘﺮات ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺒﺎدل  ﻓﻨﺎوري(. 5)اﻧﺪ ﺮدهﻛ
/ اﺳﻤﺰ ﻣﻌﻜﻮس( 7)ﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻳدﻧﻴﺘﺮ( 6)ﻳﻮن 
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( 9)و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ( 8) اﻟﻜﺘﺮودﻳﺎﻟﻴﺰ
ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺒﺎدل ﻳﻮﻧﻲ، اﺳﻤﺰ  ﺳﻴﺴﺘﻢ
دﻓﻊ  ﻣﻌﻜﻮس، اﻟﻜﺘﺮودﻳﺎﻟﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺎﻻﻳﻲ و ﻣﺸﻜﻞ
روش دﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ  (.01) ﻓﺎﺿﻼب دارﻧﺪ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ زﻳﺎد و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي آﻟﻲ اﺳﺖ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ 
ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آﻫﺴﺘﻪ و ﺑﻌﻀﺎً در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﻗﺺ 
ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻠﺰات ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، روي، (. 11) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم، ﻗﻠﻊ و ﺳﺮب ﻧﻴﺘﺮات را ﻛﺎدﻣﻴﻮم، آﻫﻦ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﭘﻮدر آ
از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺣﺬف ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  .(21) ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﺣﻴﺎء ﻣﻲ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻫﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻗﺒﻞ  اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎء ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻴﺰ از ﺳﺎل
ﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﺻﻼح ﻛﻴﻔ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، اﻣﺎ اﺧﻴﺮاً ﻛﺎرﺑﺮد آن
ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ  آب
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ آب،  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ روش( . 31)
ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً و ﺑﻬﺮه  ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﺎ آﻫﻦ
ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﺎ ( .3،4)ﺑﺮداري آﺳﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ 
آﻫﻦ  .( 41-51)ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد  آب Hp ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ  آﻫﻦ
ﺻﻔﺮ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﺑﻪ 
ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ در  و ﻫﺎ ﻓﺮاوان، ارزان ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ زﻳﺮا آن
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رﺣﻤﺎﻧﻲ و  (.61)ﺑﺎﺷﻨﺪ  دﺳﺘﺮس ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن داد ﺣﺬف ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  9831ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
ﻳﺎﺑﺪ و  ﻲﻣﻛﺎﻫﺶ  Hpﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﻣﻴﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺬف ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻣﻴﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم (.71)ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻳﺮ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲﻮاز ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﻳﺰوﺗﺮﻣﻲ ﻻﻧﮕﻤ
ﻧﺸﺎن داد ﺣﺬف  9831ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺴﻜﺮي و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
 ﻓﻨﻞ از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻣﻴﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﻳﺎ ﻣﺲ ﺑﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد Hpاﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس و ﻛﺎﻫﺶ 
( 81)ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭻﺟﺬب ﻓﻨﻞ از ﻣﺪل اﻳﺰوﺗﺮﻣﻲ ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴ
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻳﻨﺪهآﻻﺑﺮاي ﺣﺬف  ي ﻣﻮﺛﺮﻫﺎ روشﺟﺬب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري آﺳﺎن آن ، دﻟﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ
از آب ﻣﻮرد ي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻣﺮوزه ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻧﻴﺘﺮات ﻫﺎ ﺟﺎذب
ﭘﺎﻣﻴﺲ ﻳﻚ ﺳﻨﮓ آﺗﺶ ﻓﺸﺎﻧﻲ ﺳﺒﻚ و  .ﺖاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳ
ﻫﺎي آﺗﺶ ﻓﺸﺎﻧﻲ ﺷﻜﻞ  ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ذرات ﭘﺎﻣﻴﺲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در آب ﺷﻨﺎور ﺑﺎﺷﻨﺪ (. 91)ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻛﻪ اﻳﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ، اﻧﺪازه ﺳﺎﻳﺰ ذرات، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﺎ 
وزه ﭘﺎﻣﻴﺲ در ﻛﺎرﺑﺮد اﻣﺮ. ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج ﭘﺎﻣﻴﺲ ﻣﻲ آب و
ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﺎذب، ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺪﻳﺎ و 
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    ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻳﺰد 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ  ﭘﺎﻣﻴﺲ ﻣﻲ(. 02)ﺷﻮد  ﻳﺎ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
( 22)اﺳﺘﺮاﻧﺴﻴﻮم، ﺳﺰﻳﻮم ( 12)ﺟﺎذب ﺑﺮاي ﺣﺬف ﭼﺮﺑﻲ و روﻏﻦ 
 .ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد( 42)و ﻣﺲ، ﻧﻴﻜﻞ و روي   (32)ﻓﺴﻔﺮ 
 ﺗﺮم ﻫﺎي ﺟﺬب،و ﺪاف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﺰﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻫ
ﭘﺎﻣﻴﺲ ﺗﻮﺳﻂ ت در ﺣﺬف ﻧﻴﺘﺮاس ، زﻣﺎن ﺗﻤﺎHp ،ﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖﺗﺄﺛ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣاﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ آﻫﻦ 
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
  ﺟﺎذب ﺳﺎزي آﻣﺎده
 -داش ﺗﻴﻜﻤﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﭘﺎﻣﻴﺲ
 و ﺗﺨﻠﺨﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ. ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻬﻴﻪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
 در ﺳﺎﻋﺖ 42 ﻣﺪت ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺟﺎذب ، ﻫﺎ ﻲﻧﺎﺧﺎﻟﺼ زداﻳﺶ
 ﺑﺎرو د آب ﺑﺎ ﺳﭙﺲ. ﺷﺪ داده ﻗﺮار ﻧﺮﻣﺎل 0/1 ﻴﺪﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚاﺳ
 Hp ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺖ اداﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﻛﺎر اﻳﻦ ﺷﺪ، ﺷﺴﺘﻪ ﺑﺎر ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﻘﻄﻴﺮ
 اﺗﻮﻛﻼو در ﺳﺎﻋﺖ 42 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﭙﺲ رﺳﻴﺪ، 7 ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ آب
- 03ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎده ﺷﺪه آﺳﻴﺎب ﮔﺮدﻳﺪ و از ﻣﺶ  (.52) ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار
 .ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎذب اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 3-2ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﻮﺛﺮ  02
 ﻧﻴﺘﺮات ﻣﺤﻠﻮل در ﭘﺎﻣﻴﺲ ذرات اﺻﻼح ﺑﺮاياداﻣﻪ  در
 ﺑﻪ و ﺷﺪ، داده ﻗﺮار ﻻرﻮ ﻣ ﻳﻚ( O2H9.3)3ON(eF)آﻫﻦ
 2  HOaN ﻣﺤﻠﻮل از ﭘﺎﻣﻴﺲ روي ﺑﺮ آﻫﻦ ﺟﺬب اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﻈﻮر
 ﻣﻴﻠﻲ 081 در ﭘﺎﻣﻴﺲ ﮔﺮم 02  ﺻﻮرت اﻳﻦ ﺑﻪ.  ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻻرﻮﻣ
در  ﺳﺎﻋﺖ 84 ﻣﺪت ﺑﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺸﺮ ﻳﻚ در HOaN ﻟﻴﺘﺮ
 ﺧﺎﻣﻮش ﻫﻤﺰن ﺳﭙﺲ ﺷﺪه زده ﺑﻬﻢ ﻫﻤﺰن ﺗﻮﺳﻂ 08 C0دﻣﺎي
 و ﺷﺪه ﺳﺎزي ﺟﺪا ﺷﺪه ﻧﺸﻴﻦ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻴﺲ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ از ﭘﺲ.  ﮔﺮدﻳﺪ
  (.62)ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﺸﻚ ﺳﭙﺲ و ﺷﺪ داده ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻘﻄﺮ آب ﺑﺎ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ دوز ﺟﺎذب ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺬب 
  ﮔﺮم از ﺟﺎذب ﺑﻪ 0/52ي اﻳﺰوﺗﺮﻣﻲ، ﻣﻘﺪار ﻫﺎ ﻣﺪلﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
و 002، 051، 001، 05 L/gmي ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖي ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ ﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮل
 mprي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ روي ﻫﻤﺰن ﺑﺎ ﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮل. اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ 052
ي ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖﺳﺎﻋﺖ 42ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن  061
. ه ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﺮدﻳﺪﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ
اﻳﺰوﺗﺮم  يﻫﺎ ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻌﺎدل ﺟﺬب ﺑﺎ ﻣﺪله در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ داد
ﻣﻌﺎدﻟﻪ . ﻳﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻮو ﻻﻧﮕﻤ ﭻﺟﺬب ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ﻣﻮﺧﻄﻲ اﻳﺰو ﺗﺮم ﻻﻧﮕﻤ
e                         (                1)
emm
c e
qqbq
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ﻣﻘﺪار ﺟﺰء ﺟﺬب ﺷﺪه در واﺣﺪ ﺟﺮم ﺟﺴﻢ ﺟﺎذب ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  qe
ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﻣﺎده ﺟﺬب ﺷﺪﻧﻲ در  ecﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم، 
 qmﻣﺤﻠﻮل ﺑﻌﺪ از ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ،
ﻛﻪ از  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻳﺮ  ﻣﻮﺛﺎﺑﺖ ﻻﻧﮕﻤ bﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب و
رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار 
e
e
q
ﻣﻌﺎدﻟﻪ  اﻳﺰو . آﻳﻨﺪ ﻲﺑﺪﺳﺖ ﻣ Ceدر ﻣﻘﺎﺑﻞ  C
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ( 2)ﺗﺮم ﺟﺬب ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴﺦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
nC efe golgol1gol()            
    qK
  
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب در qeﻏﻠﻈﺖ ﺗﻌﺎدل ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، ce
nوkfزﻣﺎن ﺗﻌﺎدل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم و
ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﺎدﻟﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻓﺮوﻧﺪﻟﻴﺦ ﻣ يﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از  LRﻻﻧﮕﻤﻮﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺪون ﺑﻌﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺪاﺳﺎزي 
  (3) :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 3راﺑﻄﻪ
  
ﻣﺸﺨﺺ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻧﻮع ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﺬب را ﻣﻲ ﺗﻮان
ﻣﻘﺎدﻳﺮ اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺟﺪول زﻳﺮ آورده . ﺳﺎﺧﺖ
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  
(1)
1
Cb0
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    ...ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺎﻣﻴﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه در ﺣﺬف ﻧﻴﺘﺮات از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي آﺑﻲ 
 LRﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  : 1ﺟﺪول 
 ﻧﻮع اﻳﺰوﺗﺮم  LR
  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ RL1>
 ﺧﻄﻲ 1=LR
 ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ 0=LR
 ﻣﻨﺎﺳﺐ 1<LR<0
 آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ 
( hctaB) ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﺤﻴﻂ در ﭘﺎﻣﻴﺲ روي ﺑﺮ(  3ON) ﺟﺬب
 اﻳﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي.  ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد
 ، 001،  002)ﻧﻴﺘﺮات اوﻟﻴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﺎذب، اوﻟﻴﻪ دز ﺷﺎﻣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻧﻴﺘﺮات. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ( 3، 5، 7،9،11) Hp ،( 05 l/gm
. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴﺘﺮات در ﻫﻤﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  (ONK3)
و  ﻫﺎ ﻣﻌﺮفﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻫﻤﻪ و از آب ﻣﻘﻄﺮ د
 ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻴﺘﺮات يﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮل .ﻛﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 052 ﺣﺠﻢ ﺑﻪ ﻇﺮوف در ﻣﺸﺨﺺ يﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ در ﺷﺪه
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺟﺎذب از ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻘﺪار ﺳﭙﺲ و ﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ
    ﺑﺮرﺳﻲ( hctaB)  ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﺤﻴﻂ در( R)   آﻻﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺎذب
 يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﺧﺘﻼط ﻫﻤﺰن دﺳﺘﮕﺎه از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺳﭙﺲ.  ﮔﺮدﻳﺪ
 061 در ﻫﻤﺰن ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺘﺮات و ﺟﺎذب ﺣﺎوي
 Lm  اﺑﺘﺪا ﻧﻴﺘﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻗﻴﻘﻪ در دور
 ﻛﺮدن ﺟﺪا ﺑﺮاي ﺳﭙﺲ و ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺧﺘﻼط ﻧﻤﻮﻧﻪ از 51 
 ﻧﻴﺘﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﺳﭙﺲ.  ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﺮون/. 54ﻓﻴﻠﺘﺮ از ﭘﺎﻣﻴﺲ
 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 572  و 022ي ﻫﺎ ﻣﻮج ﻃﻮل در روش دو ﻫﺮ در ﻣﺎﻧﺪه ﻲﺑﺎﻗ
 ,0071-ozdamihS) SIV/VUاﺳﭙﻜﺘﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮ  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ
 ي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﻫﺎ روشﻛﻠﻴﻪ . ﺷﺪﮔﻴﺮي  اﻧﺪازه( napaJ
 و آب آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﻫﺎ روش ﻛﺘﺎب اﺳﺎس
راﺑﻄﻪ  از ﺟﺬب ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻦﺗﻌﻴﻴ ﺟﻬﺖ( 62)ﮔﺮدﻳﺪ  اﻧﺠﺎم ﻓﺎﺿﻼب
  ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده 4
  
  
ﺘﺮات در ـﺖ اوﻟﻴﻪ و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴــﻏﻠﻈ eC و 0C راﺑﻄﻪ اﻳﻦ در ﻛﻪ
( rg)ﺟﺮم ﺟﺎذب  mو ( L)ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل  vو ( l/gm) ﻣﺤﻠﻮل
 lecxEي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ دادهﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
   :ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﺎذب
. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﭘﺎﻣﻴﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه  ﺑﺎ آﻫﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  
 2در ﺟﺪول  FRXﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﭘﺎﻣﻴﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ  ﻃﻮر ﻫﻤﺎن.ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
 MESﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ  . دﻫﺪ ﻲﻣﺗﺸﻜﻴﻞ  2OiSاﻋﻈﻢ ﭘﺎﻣﻴﺲ را 
ﺑﺮ روي  03LXﻣﺪل و ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻴﻠﻴﭙﺲ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻠﻨﺪ 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  2و 1ذرات ﭘﺎﻣﻴﺲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﺻﻼح ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ 
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎز اﺻﻠﻲ در ( 2OiS)ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ، ﻛﻮارﺗﺰ. اﺳﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺎﻣﻴﺲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺸﺎن داد، اﻣﺎ ﭘﺲ از اﺻﻼح ﺑﺎ آﻫﻦ ﻣﻘﺪار 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدﻳﺪآﻫﻦ ﺟﺎذب ﻣﻮرد 
  
  FRXﻃﻴﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﭘﺎﻣﻴﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ : 2ﺟﺪول
  
 % ﺗﺮﻛﻴﺐ
 47/50 2OiS
 31/27 3 O 2 lA
 4/66 O2K
 3/56 O 2 aN
 1/89 3O2eF
 2/61 OaC
 0/23 OgM
 001 latoT
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    ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻳﺰد 
  ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺬبﻏﻠﻈﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس و 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺘﺮات  در ﻏﻠﻈﺖزﻣﺎن ﺗﻤﺎس  ﺮﻴﺗﺄﺛﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3ﺷﻜﻞ ( 002،001،05 l/gm)
ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ  ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﻛﺎراﻳﻲ ﺣﺬف 
ﻧﻴﺘﺮات راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﻴﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎراﻳﻲ ﺣﺬف در ﻟﺤﻈﺎت اوﻟﻴﻪ رخ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﺎﻻ  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ 06 در زﻣﺎن ﺗﻤﺎسﻧﻴﺘﺮات  و در ﻋﻤﻞ ﺟﺬب .دﻫﺪ ﻲﻣ
و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب ﺑﺮ  رﺳﺪ ﻲﻣﺗﻌﺎدل و ﺑﻪ  ﺗﻐﻴﺮي ﻧﻜﺮده
ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻫﺮ ﮔﺮم از ﺟﺎذب ﺑﺮاي ﻧﻴﺘﺮات در زﻣﺎن 
  . اﻓﺘﺪ ﻲﻣدﻗﻴﻘﻪ اﺗﻔﺎق  06ﺗﻤﺎس 
        ﻧﻴﺘﺮات زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﺮوي ﻛﺎراﻳﻲ ﺣﺬف ﺮﻴﺗﺄﺛ:  1ﺷﻜﻞ 
 1، دوز اوﻟﻴﻪ ﺟﺎذب  002و 001،05 l/gmﻏﻠﻈﺖ اوﻟﻴﻪ ) 
  ( =Hp5ﻟﻴﺘﺮ، ر ﮔﺮم د
  ﻣﺤﻠﻮل  Hpﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﻄﺤﻲ  Hp
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﮔﺬارد ﻲﻣﻴﺮ ﺗﺄﺛو ﺑﺎر ﺳﻄﺤﻲ ﺟﺎذب در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺬب 
 ﻃﻮر ﻫﻤﺎن. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 2در ﺷﻜﻞ  Hp ﻴﺮﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺄﺛ
 Hpﺷﻮد ﻣﻘﺪار راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻲﻣﻛﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط 
راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﻛﺎﻫﺶ  5ﮔﺮدد و ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﻄﻪ  ﻲﻣﺑﻴﺸﺘﺮ  5ﺗﺎ ﺣﺪ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﺟﺬب   =Hp5و ﻳﺎﺑﺪ  ﻲﻣ
  
  
در )ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺮ روي ﻛﺎراﺋﻲ ﺣﺬف  Hp ﻴﺮﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛ : 2ﺷﻜﻞ
ﺑﺎ  دﻗﻴﻘﻪ 06ﻤﺎس ﺗزﻣﺎن ﺟﺎذب، ﺮ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘ 1ﺣﻀﻮر 
  (05  l/gmﻏﻠﻈﺖ
  :ي ﺳﻴﻨﺘﻴﻚﻫﺎ ﻣﺪل
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻫﺎ زﻣﺎنﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻨﺘﻴﻚ ﺟﺬب، ﻣﻴﺰان ﺟﺬب در 
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺳﻨﺘﻴﻚ در ﺷﺮاﻳﻂ . دﻫﺪ ﻲﻣﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
ﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺄﺛﺗﻮان ﻋﻮاﻣﻞ  ﻲﻣﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺳﻨﺘﻴﻚ (. 82)ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻌﺎدﻻت  4و  3ي ﻫﺎ ﺷﻜﻞﺟﺬب ﻧﻴﺘﺮات در 
ﻛﻪ  ﻃﻮر ﻫﻤﺎن. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ ﺟﺬب در ﺟﺪول 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻌﺎدﻻت  3در ﺟﺪول 
ﺳﻴﻨﺘﻴﻜﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ ﺣﺬف ﻧﻴﺘﺮات  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
از ﭘﺎﻣﻴﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ آﻫﻦ از ﺳﻨﺘﻴﻚ ﺷﺒﻪ درﺟﻪ دو ﺗﺒﻌﻴﺖ 
  (2R >0/99)ﻛﻨﺪ ﻲﻣ
  
  
  
  
  
وي ﻣﻌﺎدﻟﻪ ري ﺧﺎم ﺑﺮﻫﺎ دادهﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻄﺎﺑﻖ :  3ﺷﻜﻞ
  ﺷﺒﻪ درﺟﻪ اول
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    ...ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺎﻣﻴﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه در ﺣﺬف ﻧﻴﺘﺮات از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي آﺑﻲ 
  :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﺰوﺗﺮﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﻨﺘﻴﻚ 
. ﺗﺮم ﻫﺎي ﺟﺬب و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب ﺗﻌﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪو ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺬب، اﻳﺰ
 ﻣﻴﻠﻲ 0/56ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب ﭘﺎﻣﻴﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ آﻫﻦ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از . آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎذب از ﮔﺮم ﻫﺮ ياز ﺑﻪ ﮔﺮم
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﺰوﺗﺮﻣﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺬف ﻧﻴﺘﺮات از ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ . ﻛﻨﺪ ﻲﻣﭘﻴﺮوي  2R (0/889) ﭻاﻳﺰوﺗﺮﻣﻲ ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴ
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  0/7در راﺑﻄﻪ ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴﺦ  n/1ﻣﻘﺪار  4ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
. ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﺎذب ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﻲ دارد ﻲﻣﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم /. 56ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﺬب ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ي ﻫﺮ ﮔﺮم ﭘﺎﻣﻴﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ آﻫﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪاازﺑﻪ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﻧﻴﺘﺮات  ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻲﻣﻣﺸﺨﺺ ﻞ ﺑﻪ ﺷﻜ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻛﻨﺪ ﻲﻣﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﺟﺬب ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا 
 ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن 6 و 5 يﻫﺎ ﺷﻜﻞ در اﻳﺰوﺗﺮﻣﻲ ﻣﻌﺎدﻻت از ﺣﺎﺻﻞ
 در اﻳﺰوﺗﺮﻣﻲ ﻣﻌﺎدﻻت روي از ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي .اﺳﺖ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن 4 ﺟﺪول
  
  
  
  
  
  
  
  ي ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺷﺒﻪ درﺟﻪ دومﺑﺮ روي ﺧﺎم ﻫﺎ دادهﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻄﺎﺑﻖ : 4ﺷﻜﻞ
  ي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﻨﺘﻴﻜﻲﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ: 3ﺟﺪول 
  ( =Hp 5و/. 52L/gﺟﺮم ﺟﺎذب )ﻳﺮﻮﻻﻧﮕﻤﻣﺪل اﻳﺰوﺗﺮﻣﻲ :  5ﺷﻜﻞ 
  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﻨﺘﻴﻚ ﺷﺒﻪ درﺟﻪ دوم
t
qKqq
t
tee
11
2
2
 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﻨﺘﻴﻚ ﺷﺒﻪ درﺟﻪ اول
Kt
q
goLq
e
t
2.303
 1 (1)
 ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت
 )lac(eq 2R
 )g/gm(
 )lac(eq 2R 2K
 )g/gm(
ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﻴﻪ  )pxe(eq 1K
 (L/gm)ﻧﻴﺘﺮات
  05 01 0/510 01/1 0/67 0/900 01/03 0/899
  001 12/61 0/980 12/34 0/806 0/300  71/45  0/699
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    ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻳﺰد 
  
  
  
  
  
  
  ( =Hp 5و/. 52L/gﺟﺮم ﺟﺎذب ) ﭻﻣﺪل اﻳﺰوﺗﺮﻣﻲ ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴ:  6ﺷﻜﻞ 
  ي اﻳﺰوﺗﺮﻣﻲﻫﺎ ﻣﺪلﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي :  4ﺟﺪول 
  
  
  
  
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻴﺘﺮات در ﻳﻚ 
اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ آﻫﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ در ﻃﻲ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﺎﻣﻴﺲ 
ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮازي ﺑﺮاي داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﻏﻠﻈﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  .ﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺖ( 05- 002 gm/l)ﻧﻴﺘﺮات 
ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻤﺎس، ﻣﻘﺪار  دﻫﺪ ﻲﻣآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﺸﺎن 
 ﺟﺬب ﻧﻴﺘﺮات رﺳﺪ ﻲﻣو ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮد  ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣﺟﺬب اﻓﺰاﻳﺶ 
در دﻗﺎﻳﻖ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ  ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣﺗﻤﺎس ﻣﻘﺪار ﺟﺬب ﻛﺎﻫﺶ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات ﻣﺤﻠﻮل و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻘﺎط ﻓﻌﺎل در ﺳﻄﺢ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺗﻀﻮي و (.92)ﺟﺎذب ﺑﺎﺷﺪ
ت در ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻴﺘﺮاﻧﺸﺎن داد ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ  8831 ﻫﻤﻜﺎراﻧﺸﺎن در ﺳﺎل
ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮازي و 
 .(03) ﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺖ( 05-004l/gm)ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﻴﻪ ﻧﻴﺘﺮات
ﺑﺎ  4002 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  eohcاي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻦ ﺻﻔﺮ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻧﻴﺘﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ، 
  001 3ON l/gmاوﻟﻴﻪزﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ  8ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ   23L/gو ﻣﻘﺪار آﻫﻦ ﺻﻔﺮ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻣﻴﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ آﻫﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﻣﺤﻠﻮل در  Hpﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ (. 13)
ﺑﺪﻳﻦ  .ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺣﺬف ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ دﺳﺖ
 و ﺬف ﻧﻴﺘﺮات اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﻛﺎراﻳﻲ ﺣ Hp= 5 ﺻﻮرت ﻛﻪ در
 Hpدر  ﻧﻴﺘﺮاتدﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﺣﺬف  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺑﻬﻴﻨﻪ  Hp
و ﻛﺎﻫﺶ ﻳﻮن  در ﻣﺤﻴﻂ  +Hﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻮن  ﺗﻮان ﻲرا ﻣ ﻳﻴﻦﭘﺎ
و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺟﺎذب  -HO
آﺑﻲ داراي ﺑﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ  يﻫﺎ در ﻣﺤﻠﻮلﻧﻴﺘﺮات  .ﺗﻮﺿﻴﺢ داد
 Hpﻛﻪ ﻛﺎراﺋﻲ ﺟﺬب در  ﮔﺮدد ﻲﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ
ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺟﺎذب  ﺳﻄﺢ ﻳﻴﻦﭘﺎ Hpاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ در  ﻳﻴﻦﭘﺎ
ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رﺣﻤﺎﻧﻲ و   (.23)ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻧﺸﺎن داد ﺣﺬف ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻣﻴﺲ اﺻﻼح  9831در ﺳﺎل 
 ﭻﻓﺮوﻧﺪﻟﻴ ﻻﻧﮕﻤﻮﻳﺮ
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ fK n 2R )g/gm(mq )gm/L(b 2R LR
 ﻣﻘﺪار /.41 0/7 0/899 /.56 1/45 0/259  0/900
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    ...ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺎﻣﻴﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه در ﺣﺬف ﻧﻴﺘﺮات از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي آﺑﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ  (.71)ﻳﺎﺑﺪ  ﻲﻣﻛﺎﻫﺶ  Hpﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻨﻴﺰﻳ
. . ﺷﻮد ﻲﻣاﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﻴﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﻛﺎراﺋﻲ ﺣﺬف ﻧﻴﺘﺮات زﻳﺎد 
 ﺗﻮان ﻲﻣاﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﺣﺬف ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﻴﻪ ﻧﻴﺘﺮات را 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺮوي راﻧﺶ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﻴﻪ ﻧﻴﺘﺮات 
ﺑﻴﺸﺘﺮ  اوﻟﻴﻪﻛﺎراﻳﻲ ﺣﺬف ﻧﻴﺘﺮات در ﻟﺤﻈﺎت (. 33)ﺗﻮﺿﻴﺢ داد 
ي ﺧﺎﻟﻲ زﻳﺎد در ﻫﺎ ﻣﺤﻞو اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد   ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﻳﻦ  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻟﺤﻈﺎت اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ روي ﺟﺎذب 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ  ﮔﺮدد ﻲﻣي ﻧﻴﺘﺮات اﺷﻐﺎل ﻫﺎ ﻣﻮﻟﻜﻮلﺗﻮﺳﻂ  ﻫﺎ ﻣﺤﻞ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  (.43)ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺣﺬف ﻧﻴﺘﺮات ﻛﺎﻫﺶ 
ﺣﺬف ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺮ روي ﺟﺎذب ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﺰوﺗﺮﻣﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﭘﻴﺮوي  ﭻﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﻳﺰوﺗﺮﻣﻲ ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﻧﻴﺘﺮات ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﺟﺬب ؛ و ﻛﻨﺪ ﻲﻣ
ﺗﻮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﻲﻣدﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  ﻲﻣﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا 
ي ﺟﺬب در ﻟﺤﻈﺎت اوﻟﻴﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺷﺎره ﻫﺎ ﻣﺤﻞدﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن 
ي ﺟﺬب ﻫﺎ ﻣﺤﻞﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﻴﻪ ﻧﻴﺘﺮات . دﻛﺮ
ي ﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺎ ﻣﺤﻞاﺷﺒﺎع ﺷﺪه و ﺳﻄﺢ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه دﻳﮕﺮ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (.  23 )ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺟﺬب وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﺟﺬب ﻧﻴﺘﺮات  LRﻣﻴﺰان  8ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  0/900ﺑﺮ روي ﭘﺎﻣﻴﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺮ روي ﭘﺎﻣﻴﺲ  1ﺟﺪول 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﺣﻼﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ در . اﺻﻼح ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻲ دارد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب آن ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي 
ب ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺟﺎذ mq در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺪار 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رﺣﻤﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ /.56
ﻧﺸﺎن داد ﺣﺬف ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻣﻴﺲ اﺻﻼح  9831در ﺳﺎل 
 (.71)ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻳﺮ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲﻮﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﻳﺰوﺗﺮﻣﻲ ﻻﻧﮕﻤ
ﻧﺸﺎن  9831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺴﻜﺮي و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ي آﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻣﻴﺲ اﺻﻼح داد ﺣﺬف ﻓﻨﻞ از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ
ﺑﻪ ( . 81)ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭻﺷﺪه ﻳﺎ ﻣﺲ از ﻣﺪل اﻳﺰوﺗﺮﻣﻲ ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺎﻣﻴﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ آﻫﻦ  ﻲﻣﻛﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي  ﻃﻮر
ان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻮع ﺟﺎذب ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻧﻴﺘﺮات از ﺗﻮ ﻲﻣ
  .ي آﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮل
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺼﻮب  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺮح
 ﻣﻮرخ  73531ﺪ ـﺮان ﻛـﺘﻲ ﺗﻬـﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﻲ و ﺧﺪﻣـﭘﺰﺷﻜ
 .  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 0931/20/5
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Abstract 
Background: The contamination of nitrate (NO3−) in potable water has become a serious concern 
in many parts of the world. Increasing nitrate concentrations in drinking water causes two adverse 
health effects: induction of “blue-baby syndrome” (methemoglobinemia), especially in infants, and 
the potential formation of carcinogenic nitrosamines. The objective of this study was to investigate 
the nitrate removal using modified pumice with iron and determining the adsorption isotherms and 
kinetic. 
Methods: This fundamental and practical study was performed in batch conditions and room- 
temperature. Effects of the process parameters such as contact time, initial concentration and pH 
were investigated. In this study, Langmuir and Freudlich isotherms was survey to adsorption 
reactions and to calculate the equilibrium constant . Residual nitrate concentrations determined in 
220 and 275 nm using a spectrophotometer (UV/VIS  ) Shimadzo-1700, Japan. 
Results: Results of literature indicated that removal nitrate depend on Freundlich (R2>0.998). In the 
study kf was 0.14 and amount of adsorbed nitrate was qm(mg/g)=0.65 for mass unit of modified 
Pumice. The pseudo second-order is found in the best fitness with the kinetic data. 
Conclusion: The results indicate that modified pumice with iron can be employed as an effective 
adsorbed to removal of nitrate from water solutions. 
Keywords: Nitrate, Modified pumice with iron, Adsorption reactions, Kinetic equations 
 
 
